










本稿では、情報処理学会の最近の研究テーマについての資料を提供する。情報処理学会は、2019 年 3 月末現在で、
正会員 15,492 名（名誉会員 39 名を含む）、学生会員 2,728 名ジュニア会員 1,642 名、
賛助会員 258 社（589 口）の大きな学会である。しかし、以前は正会員が 3 万人以上であったこともあり、現在
はジュニア会員（高校生以下）の会員を募集しているところである。いずれにしても大きな学会であるので研究テー
マは多彩で、研究テーマによって 19 分野の研究会が開催されている。
本稿では、CE 研究会の研究テーマと SSS シンポジウムの研究テーマの変遷について述べる。また、これらの研究
会から推薦された論文を主として、博士号を取得した推薦博士論文のテーマを紹介する。
In this paper, we provide data on recent research themes of the Information Processing Society of Japan 
(IPSJ）. As of the end of March 2019, the Information Processing Society of Japan has 15,492 regular 
members (including 39 honorary members）, 2,728 student members, 1,642 junior members, 258 supporting 
members (589 members）. However previously there were more than 30,000 regular members, so now we 
are recruiting junior (high school and below） members.
In any case, since it is a large academic society, there are various research themes, and 19 research groups 
are held depending on the research theme. This paper describes the transition of the research theme of the 
CE Study Group and the research theme of the SSS Symposium. In addition, we will introduce the themes 
of recommended doctoral dissertations with a doctoral degree, focusing on theses recommended by these 
workshops. Show more in this paper, we will mainly introduce papers that have obtained doctoral degrees 










15,492 名（名誉会員 39 名を含む）、学生会員 2,728







































































































会の幹事（会計担当）をしていた 2004 年 4 月から
2008 年 3 月までは、研究会年会費を支払っていた
会員は約 800 名で、会費値下げをしたこともある。
現在は委員ではないので、会員数は不明である。
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A  design  and  prototype  of  a  semi-






































































報については、不明である。表 7 に、SSS99 から
SSS2001 までの開催場所と担当者を示す。




















































3.6　SSS2002 から SSS2011 まで
ここでは、紙面の関係から筆者が参加発表した
SSS2002 から SSS2011 までの 10 年間の概要につい
て述べる。
SSS2002 から SSS2011 までの実施場所と組織運
営について、表 8に示す。





















































































































































































































A  study  on  H igh-Level  Cognit ive 





Power  efficient  Body Bias  Control  for 
Ultra Low-power VLSI systems
Theoret ica l  design  Methodology  for 
Practical Interconnection Network
R e s e a r c h   o n   L o w   P o w e r   C N N 
Implementat ion  w ith  Approx imate 
Arithmetic for Edge Inference





















































































































































A  s t u d y   o n   P r e d i c t i o n – b a s e d 
A u t o n o m o u s   W i - F i   C h a n n e l 
Management  for Interference Mitigation 
in Urban Environment









Data  Transact ion  Infrastructure  for 





D e s i g n   a n d   I mp l em e n t a t i o n   o f 
Participatory Crowd-sensing  Platform  for 

























Neural  Approaches  for  Syntactic  and 
Semantic Analysis
CVM Light  Transpor t  Acqu is it ion  v ia Selective Light Path Measurement
A  Nove l   C a t a d i o p t r i c   R ay - P i x e l 
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